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peris~iwa ngeri dalam hidup
ini.
. Saya tidak menduga
ini berlaku. Sedih dan
kecewa menyebabkan saya
rasakan hidup kini kosong
tanpa arah. Saya sedar ia
ujian hidup, namun sukar
menerima kenyataan.
Segala -galanya menjadi
terbatas dan saya seperti













bentuk dan cara. Hila,
bagaimana serta di mana ia
berlaku tiada seorang pun
tahu. Tidak saya nafikan ia
dugaan besar buat anda dan
















yang berubah sekelip mata.
Perbanyakkan amal




mudah untuk anda memberi
masa buat diri menerima









tenang secara semulajadi. la
mungkin dalam kalangan












seperti yang anda alami.
Dengan mengenal pasti


































yang boleh diambil serta
peluang kerjaya sesuai
untuk anda. Meskipun























ini, ia menjadi ruang
dan peluang untuk anda
meneruskan kehidupan
berpandukan beberapa
prinsip hidup murni seperti
reda, bersyukur atas nikmat
.usia yang masih ada serta
memaafkan diri tanpa
menyesali apa yang berlaku.
